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I. PROGRAMAS SUBVENCIONADOS POR LA AECI EN 2004
Países Número de programas Subvencionado (en euros) % sobre el total
AMÉRICA LATINA
Bolivia 1 2705000,00 2,5
Colombia 1 4000000,00 3,7
El Salvador 1 7510000,00 7,0
Honduras 1 3593999,18 3,3
Varios América Central 1 3679732,22 3,4
Varios América del Sur 2 9961114,21 9,3
Varios América Latina 1 6477098,94 6,0
TOTAL 8 37926944,55 35,2
ÁFRICA SUBSAHARIANA
Guinea Ecuatorial 2 12327462,00 11,5
Mozambique 2 7251855,00 6,7
Varios África Subsahariana 2 9003324,00 8,4
TOTAL 6 28582641,00 26,6
NORTE DE ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO
Varios Magreb 2 5544195,99 5,2
Varios norte de África y Oriente Medio 1 3407757,60 3,2
TOTAL 3 8951953,59 8,3
ASIA
Varios Asia 1 4757353,00 4,4
TOTAL 1 4757353,00 4,4
EUROPA
Balcanes 1 7434796,00 6,9
TOTAL 1 7434796,00 6,9
VARIOS* 4 19994910,30 18,6
TOTAL GENERAL 107648598,44 100,0
* Comprende las subvenciones con destino a varios países de distintas áreas geográficas.
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II. PROYECTOS SUBVENCIONADOS POR LA AECI EN 2004
Países Número de proyectos Subvencionado (en euros) % sobre el total
AMÉRICA LATINA
Argentina 5 1968078,97 9,4
Bolivia 4 828054,07 4,0
Colombia 3 398051,08 1,9
Ecuador 4 1166206,18 5,6
El Salvador 3 359236,49 1,7
Guatemala 5 1166454,48 5,6
Honduras 4 1306598,67 6,2
Nicaragua 4 1339750,28 6,4
Paraguay 3 902483,66 4,3
Perú 5 1286548,27 6,1
República Dominicana 2 493190,44 2,4
Varios América Latina 1 633923,91 3,0
TOTAL 43 11848576,5 56,6
ÁFRICA SUBSAHARIANA
Angola 1 446904 2,1
Cabo Verde 2 479840 2,3
Guinea Bissau 1 356961,6 1,7
Mozambique 2 177560,54 0,8
Senegal 1 286016 1,4
TOTAL 7 1747282,14 8,4
NORTE DE ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO
Argelia 2 544615 2,6
Marruecos 7 1142451,16 5,5
Mauritania 3 636111,2 3,0
Palestina 5 1029935,32 4,9
Sáhara 3 1076890,3 5,1
Túnez 2 678301,49 3,2
TOTAL 22 5108304,47 24,4
ASIA
Filipinas 2 861241,96 4,1
Timor-Leste 1 219316,24 1,0
Vietnam 1 490603,56 2,3
TOTAL 4 1571161,76 7,5
EUROPA
Albania 1 196416 0,9
Bosnia-Herzegovina 1 365115 1,7
España 2 88177,19 0,4
TOTAL 4 649708,19 3,1
TOTAL GENERAL 80 20925033,06 100,0
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